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RESSAM BEDRİ  BA YKAM’IN 
İÇİNDEN DÖKÜLENLER
ORHAN PAK
Dünyaca tanınmış ressamımız 
Bedri Baykam geçtiğimiz ay New 
York’ta yeni bir resim sergisi açtı. 
En nadide sanat mahallesi Soho’daki 
sergide büyük sükse yapan ressam 
Bedri ile açılıştan birkaç gün sonra 
buluşup konuştuk. Bana "lütfen be­
ni serbest bırakınız, çünkü yepyeni 
Şeyler söylemek istiyorum. Herkes 
özgeçmişimi soruyor, ancak gerçek 
Bedri'yi tanımıyorlar" dedi. Ben 
de kendisine söz verdim; o söyledi 
ben yazdım, ben sordum o anlattı.
Ben birçok kimsenin yaptığımı 
zannettiği mesleği yapmıyorum. Ben 
halkın zannettiği 'duvar süsleyen gü­
zel şeyler yapıp satan' adam deği­
lim.
Türkiye'mizde bilgisayar, giyim, 
araba herşeyde çağımızın içinde ol­
maya çalışıyoruz. Ancak bir tek sa­
ha var ki 1860-1880'leri yaşıyoruz: 
Bu da sanat.
Ben 'resmin: 'ressam olmanın'ger­
çek yanlarını anlatmaya çalışacağım. 
Ressam, sanatçı, akademi, finansman 
nedir? Niçin Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü'nde rastladığım şahane, 
klas, ciddi ressamlar Amerika'da en 
az dört bin dolar edecek eserlerini 
Ankara'da 40 bin liraya satamıyor­
lar?
Bir 'resmin değeri' sanat tarihine 
girme ihtimali olduktan sonra büyük 
değerler kazanmaya başlıyor. Bu 'ye­
nilik' dünya çapında sergilenecek, 
dağıtılacak, bilinecek, koleksiyona 
alınacak, reklamı yapılacak.
Bir 'ressamın değeri' ise bir yıl 
içinde katıldığı sergilerin sayısı, oku­
duğu sanat dergileri, oturup konuştu­
ğu ressamların adedi, resmin uzman­
larca nasıl değerlendirildiği hakkında 
yaptığı araştırmalarla artıyor. Mese­
la o ressam kaç ülkede satıyor, sergi 
sergiliyor, kaç koleksiyoncu onu ta­
kip ediyor, dünyanın kaç dergisinde 
ilanı çıkıyor vs. bunların hepsi değer 
faktörünü etkiliyor. Bir ressamın de­
ğerinin artması için aynı anda New 
York, Paris, Tokyo'da konuşulması 
gerekiyor. Bunun için de her yere 
yetişecek kadar eser verebilmek çok 
önemli.
Sanatçı olmanın profesyonel ge­
rekleri ve profesyonel faturaları var­
dır.
Profesyonel gereklerini şöyle özet­
leyebiliriz. öyle bir resim yapacaksın 
ki, hem senin geçmiş sanatçı kişili­
ğinle aynı doğrultuda olacak, hem de 
dünyaca o ana kadar yapılan her sa­
natın içini ve özünü ihtiva edecek. 
Kısacası hem yaratıcı olacaksın, hem 
de sanat tarihini iyi öğrenip hiçbir 
zaman Roma'yı ikinci defa keşfetti­
ğini zannedip gülünç olmayacaksın. 
Ben şahsen bunları yapmaya çalışı­
yorum. Tabii karar halk, kritikler, ga­
lerilere ait. Ama en azından bunu 
yaptığıma inandığım resimlere imza­
mı atıyorum.
ikinci olarak bu hayatı yaşama­
nın korkunç faturaları var: yemek, 
yaşam, kira, boya. Hatta bunun dı­
şında seyahat, katalog, posta, resim 
nakliyesi, -ilanlar gibi mecburi başka 
masraflar da var. Bu ikinci grup mas­
raflar ressam belki bir seviyeye ge­
lince galeriler paylaşıyorlar, ancak 
başında bunları hep ressam ödüyor.
Dünyanın bütün ressamları New 
York'u hedef almış. Rekabet bazı 
ressamların canına tak dedirtiyor. Ki­
misi zengin bir kızla evleniyor, bir 
diğeri halasının bankada duran para­
sını ödünç alıyor, bazılarına ise dev­
letleri yardım ediyor. Bütün bunlar 
kiralık bir galeri tutup bir adım daha 
ileri gidebilmek için. Allah'a şükür 
ki ben bu duruma düşmek zorunda 
kalmadım yoksa herhalde ben de bu 
yollardan birine başvururdum.
Ressamın bir de mesleği icabı kon­
ser, dergi, kitap, konferans masrafları 
oluyor: bunlar hep parayla. Resim­
lerin fotoğraflarının çekilmesi, bunla­
rın basın kuruluşlarına duyurulması,
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dünyanın çeşitli yerlerindeki kritik­
lere yollamak hep masraf işi.
Bir ressam ne kadar çok adından 
bahsettirirse, o kadar çok çok ülkede 
balısettirirse, şu kadar sene bahsetti­
rirse değeri o kadar artıyor. Milletler­
arası pazarda adını ne kadar çok geçi­
rirse o kadar para ediyor. Ciddi ve 
profesyonel birşey yapmak ve sanat 
tarihine geçmek istersen bundan baş­
ka yol yok. Ya bu yolu takip edecek­
sin, ya da bu deveyi güdemeyeceksen 
bu diyardan gideceksin.
Bölgesel pazarda da aynı şartlar 
geçerli. Ancak sınırlar belli bir yerde 
bitiyor. Büyümek, gelişmek, dünya 
çapında olmak için bunu dünya ça­
pında gerçekleştirmelisin. İşte bir 
resmin bugün bisiklet, yarın araba, 
ilerde şato fiyatına çıkmasının nede­
ni bu.
Neden dünya çapında bir ressamı­
mız yok. Bu bir tesadüf değildir. Ve 
bu kafa değişmedikçe olmaz. Yapı­
lan her resmin sanat tarihine bir ye­
nilik getirme isteği olması ve bugüne 
kadar yapılmamış şeylerden oluşma­
sı lazımdır. Yine devletlerin, vakıf­
ların, koleksiyoncuların, zenginlerin 
bu atılımı desteklemeleri lazımdır. 
Eğer bunu yaparsak 15 sene içinde 
dünyaca meşhur birkaç ressamımız 
çıkar. Ancak herşeyin bir faturası 
vardır. Taksim'den Kadıköy'e dol­
muş ücreti 100 lira ise, 15 lira verir­
sen şoför seni köprünün üstüne kadar 
götürür ve orada bırakır.
Bir ülkede boyaya, fotoğrafa, fil­
me, videoya yapılan harcamalara lüks 
hatta lüzumsuz masraf gözüyle bakı­
labilir. Ancak böyle olsaydı bugün ne 
film, ne resim, ne fotoğraf sanatı 
olurdu, ülkelerin kültürleri tanındık­
ça bunun ekonomik ve politik kat­
kıları oluyor. Ben, açıkça söylüyo­
rum, önce kendim için, sanat tarihi­
ne girebilmek için resim yapıyorum. 
Ancak benim bir Türk olarak başa­
rım, vatanımın, bütün Türkiye'nin 
başarısı demektir.
Türkiye'de eserlerime değişik tep­
kiler geliyor. Ben şahsen anlamadı­
ğım halde, bir mühendisin bir maran­
gozun işine saygı duyuyorum. Ama 
benim resmimi anlamayanlar, onu 
yüzyıllar boyunca babadan oğula
BEDRİ BAYKAM— "Bu akşam televizyonda ne var şekerim?" 1982. Kağıt 
üzerine karışık teknik. 75 x 100 cm.
BEDRİ BAYKAM —  "Hayat için savaş" 1983. kağıt üzerine karışık teknik. 
75 x 100 cm.
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geçen kalıplar içine sokamayanlar, 
onu idrak edemiyorlar.
. Türkiye şu anda önemli bir anı 
yaşıyor: dini bloklarımız yok, eko­
nomimiz iyileşiyor, dışa açılıyoruz. 
Kritik bir nokta, bunu iyi değerlen­
dirmek lazım.
Ben bazen düşünüyorum; hemen 
yanımdaki galerilerde benim çalış­
tığım dışavurumculuk akımının ağır 
toplarının sergileri var. Onların re­
simlerini benimkinden daha de­
ğerli yapan nedir? Bunun nedeni 
sadece daha çok reklam vermiş ol­
maları, benim 25 resmime karşılık 
200 resim satmış olmaları. Dolayısıy­
la daha çok para kazanıp, daha çok 
reklam yapıp, resimlerini daha paha­
lıya satabiliyorlar.
Türkiye'deki resimlerin yüzde 
doksanı birbirine benziyor: aynı ana­
tomi, renk, içerik, tip. Nedenidir 
kısmının işin bilincinde olmamasın­
dan, diğerlerinin ise 'ne derler' bas­
kısı, satamam korkusu altında olma­
larından. Ne bileyim, çocuklukta Ah­
met'le oynayıp kaybettiğin bir mis­
ket oyununun çocuksu edalarını yan­
sıtmak veya çeşitli mum vesaireyi 
karıştırıp heykel yapmak gibi yeni ve 
orijinal şeyler niye denenmesin?
Birinin atölyesinden çıkmak onun 
kişiliğini yansıtır. Onun kişiliğinden, 
hayat görüşünden birşeyler öğrenebi­
lir. Ancak bunlar ve üniversitede veri­
len veriler sadece birer (ISINMA) ha­
reketleridir. Bir ressam için felsefe 
kitabı okumak veya bir balıkçı ile ko­
nuşmak, 2 resim kitabı okumaktan 
daha önemlidir. Biz Türk halkı olarak 
mantığı severiz, enayi yerine konul­
maktan korkanz. Birisi bir resme 15 
milyon verince 'vay enayi' diyoruz. 
Olayın içeriğini bilmiyoruz. Bu ada­
mın hareketinin nedenini bilmiyoruz. 
Gerçekte öyle enayi yoktur; o şahıs 
parasını resmin değerinin artacağını 
bildiği için yatırıyor.
Ama biz Türkler satana da Sata­
mayana da güleriz. Bazen birbirimi­
ze işin ne diye soranz. Doktor, ta­
mam. Bakkal, tamam. Memur, ta­
mam. Ressam, hadi canım esas işin 
ne? deriz. Ben soranlara bazen şaka­
dan "boya dökerim" diye cevap veri­
yorum.
Benim aile fertlerimin çoğu bile 
ne yaptığımı anlamıyorlar. Ressamlı­
ğı iş olarak kabul etmiyorlar. Tahsilli 
aile fertleri bile gerçekten uzak: "Bu 
kadar mektep okudun, lisan öğren­
din, niye bir işe girmiyorsun. Şöy­
le bir bankaya gir, 70-80 bin maaş 
alıp hayatını garantilersin" diyorlar.
Ben kendilerine nasıl, risk aldığımı 
ama şimdi bir resmimin sekiz bin do­
lara satıldığını, bunun bir yıllık maaş­
larından daha çok olduğunu açıkla­
yabilirim. Nasıl sanat tarihine bir kat­
kı yapabilmek için çalıştığımı söyle­
yebilirim. Zaten onlardan beni anla­
malarını istemeye hakkım yok.
Dünyada kendini riske insanlar 
var: bunlar sanatçılar, yazarlar, şarkı­
cılar, gazeteciler, şairler, ressamlar, 
aktörler vs. Bunlara herkes "adam ol.
efendi ol, ayağını yere bas, gel kendi­
ne iyi bir iş seç" der. Bunların gele­
cekleri hakkında hiçbir garantileri 
yoktur. Paralan bir vardır bir yoktur; 
ama çoğunlukla yoktur. Hayatlannı 
tamamen riske etmişlerdir. Bilirler 
ki sadece her yüz tanesinden biri ba- 
şanlı olacaktır. Ama bunlar sayesinde 
dünyada kültür vardır. Eğer böyle ki­
şiler olmasaydı bugün TV, gazete, ro­
man, resim, sinema olmazdı. Kültür 
denilen şey ölür yokolurdu. İşte kül­
tür hayatını riske eden bu insanlarla 
aym şeydir.
Ben kendimi bir ressam gibi hisset­
meye 1980-1981 yıllarında başladım. 
'Fahişenin Odası' adlı tabloyu yap- 
.. tıktan sonra artık yalmz bu işi yap­
maya karar verdim. İster istemez res­
samlığı bir meslek olarak seçmedim. 
Resim benim için kaçınılmaz bir ya­
ratıcılık oldu. Heyecan ve zevk ver­
meye başladı. Bir resmi bitirip imza­
mı attığımda yeni bir varlık yaratmış 
gibi oluyorum. Boyaların benimle ve 
kendisiyle oynadığı oyunlar bana 
zevk veriyor.
Hayatta 2 hedefim var. Batı dün­
yasının tanıdığı ve saygı duyduğu bir 
sanatçı olup Türk'ün yaratıcı gücünü 
ispatlamak. Türkiye'de halkı eğiterek 
resim sanatının daha yaratıcı ve ilerici 
bir seviyeye gelmesine yardımcı ol­
mak.
Hedefimi gerçekleştirmek için var 
gücümle çalışmaktayım.
iyi çalışmalar Bedri, şansın ve yo­
lun açık olsun.
BEDRİ BAYKAM— "Çıkış yok" 1983. Kağıt üzerine ka­
rışık teknik. 75 x 100 cm.
BEDRİ BAYKAM "Üşüyordu". 1982. Kağıt üzerine karı­
şık teknik. 75 x 100 cm.
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